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Quelques heures, quelques décennies
Geneviève Grimonprez
A Estrasburg amb Geneviève i altres amics, 1974. (Foto: Arxiu familiar)
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Flash-back
Vie étudiante à Strasbourg, vacances de Noël, temps froid et maussade, lendemain 
de fête. Et si on allait au cinéma? 
En sortant de la salle, je rencontre une de mes étudiantes en français langue 
étrangère, Maria, arrivée depuis peu, mais vite remarquée. Chacune en couple; on 
fait les présentations; on parle du film; sympathie immédiate, alors on improvise: 
«Et si vous veniez chez nous? il reste quelques bonnes choses du repas de Noël 
d’hier.» Nous voilà rue Edel; une soirée à faire connaissance de manière simple, 
évidente: nos mariages récents, nos parents (nous étions bien jeunes!), Strasbourg, 
les études, la politique, les projets. Lluís M. et Maria étaient entrés dans notre vie. 
C’était en décembre 1971. 
1971-72 au Palais Universitaire, trois jeunes femmes à leurs débuts: l’une de pro-
fesseur, les deux autres d’étudiantes; et voici Rosemary accompagnée de Jean-Michel! 
Trois couples d’amis; époque des spaghettis, du pa amb tomaca, du jambon et de 
l’huile d’olive de Cervià. Quatre années bénies à se voir souvent, à parler, à refaire 
le monde.
Lluís M. alors, aujourd’hui, toujours dans ce groupe d’amis, Lluís M. et son cha-
risme, sa grande humanité, sa culture, son écoute; présence solide et chaleureuse. 
Lluís M., celui qui sait entendre et parler, communiquer force et confiance. Tout 
récemment encore, dans la tourmente, j’ai eu conscience de l’immense privilège 
d’avoir Lluís M. pour ami. 
 Merci Lluís M. pour ce que tu es et demeures au fil des ans. 
 
À Strasbourg, le 14 septembre 2013
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